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Kontinuitas penyaluran energi listrik merupakan hal yang sangat penting 
bagi seluruh masyarakat. Namun, gangguan-gangguan yang terjadi pada 
transformator daya dapat mengganggu kontinuitas tersebut sehingga harus 
dilakukan penyetelan rele diferensial sedemikianrupa untuk meminimalisir akibat 
yang dapat ditimbulkan oleh gangguan-gangguan tersebut. Laporan akhir ini 
membahas  tentang penyetelan rele diferensial tipe MBCH12 sebagai pengaman 
transformator daya 60 MVA di Gardu Induk Simpang Tiga, Penelitian dilakukan 
mulai dari 10 Februari – 1 Mei 2015 dengan metode penelitian berupa hasil 
survey, studi pustaka dan wawancara dengan pegawai PT. PLN Gardu Induk 
Simpang Tiga. Hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan rasio CT1 yang 
digunakan yaitu 300/5 A dan rasio CT2 yaitu 2000/5 A. Untuk arus penyetelan 
rele didapatkan yaitu sebesar 1,3 Ampere sedangkan penyetelan arus dilakukan 
pada range 0.3. Dari hasil pembahasan, penyetelan rele terpasang dan perhitungan 
secara teoritis adalah sama maka dapat disimpulkan bahwa rele dapat 
mengamankan transformator dengan baik dan sesuai dengan standar penyetelan 
yang telah diatur. 
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Continuity of electricity distribution is very important for the whole 
community of the society. However, some faults that occurred on power 
transformer can disrupt it, so it must do the setting of differential relay in such 
away to minimize the damage caused by disruption. The final report discusses 
about setting of tupe MBCH12 differential relay as a protector for power 
transformer 60 MVA at Simpang Tiga substation. The research begin on ferbuary 
10th until May, 1st by using the survey, literature study and interviews with the 
employess at PT.PLN Simpang Tiga substation. The result of calculation show 
that ratio of CT1 used is 300/5 A and ratio of CT2 is 2000/5. For the current setting 
used is 1,3 A while the range of setting current used is 0.3. From the discussion, 
relay settings are installed and theoretical calculations are the same then it can be 
concluded that the relay can secure the transformer properly and in accordance 
with standard settings that have been se 
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